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-使用状態によっては、 300回以上もお使いいただけます主・取扱い説明書をよく続んで正し〈あ憤い〈ださい。
するこtが少主(.補躍の必要もありません.li 
~や振動にも強い位龍にな4うてい止すL
・控電中田電圧が安定しており孟す、
カドニカ軸持母特性て此世中の電圧が宜主
していますから、毛ータrやFMラジオ伝ピ
ー~i:電圧を必更正する植器にはH;o.'C"主ま
たカドニカはJ.2V'C"すが電圧が安定してもも
ため1.5V用権時にlj!用Lτ仏性能を発揮さ
せるこtbt"("，b:ます二
ち£町おもちゃ'I.I=t電池をよ〈お使いになられ
る方.‘、ちいち買いに行かれる干聞い、り止
せん.専用先電器を偉いl(ll暑聞で充竜..:biV. 
iItIにヨンセントに差L込A.'C'お付ば翌朝IJ，:OK. 
・大智溝肱笥晶司刊Eて寸ユ
位古拙ではtり出せないような土h、主流が
とり出せますから{当社ハイνyド比)， :/>ミ
Y九 テープvョー タtストロポなEじ適L
ており£す.
・補理主伐た必要がありません.
雀i閉されているたの漏祖で255えを筋めたり
カドょニカ竜池は外観は普通り乾電池t変
りませんカt中身は企〈違います.電気
がな〈なっても手軽に充電できます。
取鈍い説明~~うり正1.(快います t 尤
放電を約300伺〈り返すことができま一九
回も.充電に裂する電気代l玄武わずか
(J阿約0.4同).経済的です.
L北電時間~)，が 1悌&関 .tKW/H当9併盆 17四，~τ1m
-電池をひ以£んに憧若吋苗方ιおすす時UTo
トゾンノスタラジオ.テ プーνコー タて卓上定
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-小型湯沸器には換気扇。
お湯がうれしL、季節lごl:i小型湯沸器が大
活躍。そこで小型湯i弗器をお使いのtき
は、換気扇を回す習慣を。換気扇のない
場合は、窓を開けてご使用ください. 
. スト--;/句季節、30分に1度窓聞けて。
ストープをお使いのときiま、 30分に1度、 1
分間、窓を聞けて空気の入れかえをお忘
れなしなおバランス型、FF型のストーブ
はその必要がありません.
-正しい炎は、きれいなパL ナから。
点火したとき、ゼうらぷの炎孔から青い炎
がtぴ出しますカ~ "f.ー ナがつまっているt、
不完全燃焼になり古河で玄聞こl度は器
具プラシを使ってパーナのお手入れを。
-正しい炎は青い色。
ガスが正し〈燃えているtきは、炎lま青色で
寸二赤い炎や不拍IO~、な炎i主要注意でづた空
気調節のできる器具は、空気孔で調節をエ
ウッカリさん、あわてていても点火は確実に。
-号!っ越しのときはjj恨の確認噌
近々転居をされる木転居先のガスの種
類の確認はお済みですれお手持ちの器
具合そ7/スt会わない主きは、器兵の調整が
必要で玄〈わし<I!転居先のヵ・ス会社へ。
'知河こ合ったガ沫器具を。
JIC'i':1l.スの供給地域だけでもガス¥:i5種
獄。たとえば6Bカヌ(5，OOOh'!と)の地域では
6B用の、13A:7lA.(1I，OOOぷよ)の地域では
13AJflのラベルが張られたガス恭兵を。
合11月と12月の検針時に安全使用パンフレヅトをお届げいたします2ご一段ください.11月はカヌ安全使用強調月間旦東女計xl11月1日から12月31日まで、東京ガスではが「ス安全使用強調運動を行なっていますL
